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公的年金制度の２地域経済分析
An Economic Analysis on Public Pension systems in Two Regions
久　保　和　華
本稿は、賦課方式公的年金制度の統合の有無、資本市場の統合の有無、子育て支援政策の
有無によって特徴づけられた２地域において、内生的出生率と子供から親への世代間所得移
転をもつ世代重複モデルの短期的、長期的な均衡について考察するものである。ここでの地
域要因は全要素生産性、資本と労働の分配率、子育てコストや子育てコストの子供数に対す
る弾力性をとりあげている。
さらに、定常状態で子育て支援政策や地域要因が個人の子供の需要に与える効果もシミュ
レーション分析して、地域統合の効果を考察している。
その結果、資本市場開放経済下では、２地域の年金統合の有無にかかわらず、年金政策の
充実は定常状態における子供数を減少させるという結果が得られた。これは１地域モデルの
先行研究と同様の結果となった。
２地域に拡張したことにより、特定の経済下における地域統合のパターンによって、地域
統合が出生数に与える効果が異なる結果を得た。
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